蓮如における宿善 by 一楽 真
蓮
如
に
お
け
る
宿
善
一
 
楽 
真
ー
 
は
じ
め
に
①
 
蓮
如
に
お
け
る
真
宗
再
興
の
精
神
が
歎
異
の
精
神
で
あ
る
と
喝
破
し
た
の
は
、
曽
我
量
深
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
蓮
如
が
『
歎
異
抄
』
を 
自
ら
書
写
し
、
奥
書
を
付
し
て
い
る
こ
と
に
注
且
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
奥
書
と
は
、
『歎
異
抄
」
の
現
存
最
古
の
写
本
で
あ
る
い
わ 
ゆ
る
「蓮
如
本
」
の
末
尾
に
置
か
れ
る
次
の
言
葉
で
あ
る
。
右
斯
聖
教
者
、
為
当
流
大
事
聖
教
也
。
②
 
於
無
宿
善
機
、
無
左
右
不
可
許
之
者
也
。
曽
我
の
指
摘
は
、
蓮
如
の
真
宗
再
興
の
意
義
を
見
て
い
く
う
え
で
、
重
要
に
思
わ
れ
る
。
や
や
も
す
る
と
、
蓮
如
に
お
け
る
真
宗
再
興
が 
本
願
寺
と
い
う
一
教
団
を
大
き
く
し
た
と
い
う
意
味
で
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
曽
我
の
指
摘
は
、
宗
祖
親
鸞
の
教
え 
を
時
代
と
人
々
と
の
関
わ
り
の
中
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
蓮
如
の
願
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
か
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
を
生 
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
も
、
時
代
の
中
で
真
宗
に
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
考
え
る
大
切
な
視
座
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
 
と
こ
ろ
が
、
こ
の
蓮
如
の
奥
書
が
さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
を
生
ん
で
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
蓮
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如
の
奥
書
に
よ
っ
て
『
歎
異
抄
』
が
非
公
開
の
書
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
西
田
真
因
氏
に
よ
っ
③
 
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
通
り
、
宗
学
の
中
で
も
『
歎
異
抄
』
は
禁
書
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
な
い
。
 
ま
た
蓮
如
の
奥
書
は
、
蓮
如
自
身
に
お
い
て
も
決
し
て
非
公
開
に
す
る
た
め
の
言
葉
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
『
歎
異
抄
』 
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
自
ら
『
口
伝
鈔
』
『改
邪
鈔
』
を
著
し
て
、
『歎
異
抄
』
を
表
に
出
す
こ
と
の
な
か
っ
た
覚
如
の
姿
勢
と
比
べ 
て
み
て
も
す
ぐ
に
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。
蓮
如
は
自
ら
書
写
し
た
『歎
異
抄
』
に
「
蓮
如
之
」
と
袖
書
き
し
て
お
り
、
自
ら
の
座
右
に
置
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
早 
く
か
ら
妙
音
院
了
祥
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
『御
文
』
に
頻
出
す
る
「
た
の
む
」
の
語
は
『
歎
異
抄
』
の
影
響
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
⑤
る
。
ま
た
、
弥
陀
の
は
か
ら
い
、
も
よ
お
し
、
な
ど
も
『
歎
異
抄
』
に
出
る
。
こ
の
点
か
ら
見
て
も
、
蓮
如
に
と
っ
て
『
歎
異
抄
」
は
大 
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
蓮
如
の
思
想
を
覚
如
・
存
覚
な
ど
の
影
響
の
み
で
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
見
解
が
多
い
が
、
さ 
ら
に
『歎
異
抄
』
に
ま
で
遡
っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
宿
善
の
語
に
関
し
て
も
、
従
覚
の
『慕
帰
絵
詞
』
や
乗
専
の
『
最
須
敬
重
絵
詞
』
に
記
さ
れ
る
覚
恵
と
唯
善
の
宿
善
・
無
宿
善
を
め
ぐ
⑥
る
論
争
を
根
拠
と
し
、
蓮
如
も
そ
の
系
譜
に
並
べ
る
見
解
が
あ
る
。
そ
の
詳
細
な
対
比
検
討
は
本
稿
の
主
題
か
ら
そ
れ
る
の
で
今
は
立
ち 
入
ら
な
い
が
、
覚
恵
，
覚
如
・
存
覚
の
影
響
を
見
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
背
景
に
ま
で
遡
っ
て
蓮
如
の
思
想
を
尋
ね
て
い
く
べ 
き
で
あ
る
と
考
え
て 
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
『歎
異
抄
』
を
本
願
寺
教
団
の
表
に
出
さ
な
か
っ
た
覚
如
の
姿
勢
に
対
し
て
、
『歎
異
抄
』
を
「
大
事
の
聖
教
」 
と
し
て
位
置
づ
け
た
蓮
如
の
意
図
が
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
良
い
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
小
論
で
は
、
蓮
如
が
語
る
「宿
善
・
無
宿 
善
」
が
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
問
題
を
絞
っ
て
尋
ね
て
い
き
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
蓮
如
が
「無
宿
善
の
機 
に
お
い
て
は
、
左
右
な
く
之
を
許
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
」
と
言
っ
た
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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-- 
宿
善
の
使
用
例 
ま
ず
『歎
異
抄
』
の
奥
書
に
出
る
「無
宿
善
機
」
の
語
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
か
を
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。
 
・
自
力
の
念
仏
者
な
ど
に
、
此
の
書
を
許
容
す
べ
か
ら
ず
。
自
力
根
性
を
も
っ
て
、
他
力
の
至
極
を
し
ら
ず
。
か
え
り
て
邪
見
な
り
と 
誹
謗
し
て
、
謗
法
の
罪
を
招
く
べ
き
が
ゆ
え
に
。 
(
円
智
「歎
異
抄
私
記
』
一
六
六
二) 
，
仏
の
教
法
を
受
く
べ
き
可
能
性
の
な
い
ひ
と
に
は
、
む
や
み
に
見
せ
て
は
な
ら
な
い
。 
(
佐
藤
正
英
『歎
異
抄
論
註
』
一
九
ハ
九) 
・
前
世
に
お
け
る
善
行
の
な
く
て
、
仏
の
教
法
を
受
け
る
資
格
の
な
い
人
に
お
い
て
は
、
容
易
に
披
閲
，
書
写
す
る
こ
と
を
許
可
し
て 
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。 
(
安
良
岡
康
作
『歎
異
抄
全
講
読
』
一
九
九
〇) 
・
真
剣
に
仏
法
を
聞
く
気
の
な
い
人
に
は
、
十
分
考
慮
す
る
こ
と
な
く
安
易
に
、
こ
の
書
を
見
せ
て
は
な
ら
な
い
。
(
谷
川
理
宣
ほ
か
『歎
異
抄
事
典
』
一
九
九
二) 
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
の
意
図
は
別
の
所
に
あ
る
と
し
て
も
、
無
宿
善
の
機
が
特
定
の
者
を
指
す
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
も
、
無
宿
善
と
い
う 
こ
と
の
原
因
が
人
の
資
質
や
能
力
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
蓮
如
の
奥
書
は
、
 
見
せ
て
も
よ
い
者
と
見
せ
て
は
な
ら
な
い
者
を
選
べ
と
と
い
う
意
味
に
な
る
。
し
か
し
、
誰
に
宿
善
・
無
宿
善
を
見
極
め
る
力
が
あ
る
の 
だ
ろ
う
か
。
親
鸞
の
同
朋
精
神
に
立
つ
こ
と
を
生
涯
を
か
け
て
人
々
に
勧
め
続
け
た
蓮
如
が
、
人
を
類
別
せ
よ
と
言
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の 
辺
り
に
蓮
如
を
理
解
し
て
い
く
時
の
難
し
さ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
軽
々
に
蓮
如
の
二
面
性
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
押
さ
え
て
し 
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
れ
故
、
蓮
如
が
用
い
て
い
る
「宿
善
」
と
い
う
言
葉
の
例
を
見
て
い
く
こ
と
か
ら
先
ず
始
め
た
い
。
 
蓮
如
の
「御
文
」
は
、
堅
田
修
氏
の
整
理
に
よ
れ
ば(
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
所
収)
、
現
在
二
五
二
通
を
数
え
る
が
、
宿
善
の
語
は
早 
く
は
文
正
元
年(
一
四
六
六 
蓮
如
五
二
歳)
の
も
の
か
ら
、
明
応
七
年(
一
四
九
八 
蓮
如
ハ
四
歳)
の
年
紀
を
も
つ
も
の
ま
で
、
広 
く
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
、
ま
ず
注
意
さ
れ
る
こ
と
は' 
宿
善
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
と
き
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
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ほ
ど
信
心
の
獲
得
、
或
い
は
仏
法
と
の
出
遇
い
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
信
心
を
お
こ
す
と
い
う
も
、
こ
れ
あ
な
が
ち
に
わ
が
か
し
こ
く
て
お
こ
す
に
は
あ
ら
ず
。
そ
の
ゆ
え
は
、
宿
善
あ
る
機
を
、
弥 
陀
の
大
慈
大
悲
に
よ
り
て
、
か
た
じ
け
な
く
も
よ
く
し
ろ
し
め
し
て
、
無
碍
の
光
明
を
も
っ
て
十
方
世
界
を
て
ら
し
た
ま
う
と
き
、
 
わ
れ
ら
が
煩
悩
悪
業
の
つ
み
、
光
明
の
縁
に
あ
う
に
よ
り
て
、
す
な
わ
ち
罪
障
消
滅
し
て
、
た
ち
ま
ち
に
信
心
決
定
す
る
因
は
お
こ 
さ
し
む
る
も
の
な
り
。 
(
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
ニ
ー
ー
九
頁) 
光
明
の
縁
に
も
よ
お
さ
れ
て
、
宿
善
の
機
あ
り
て
他
力
の
信
心
と
い
う
こ
と
を
ば
い
ま
す
で
に
え
た
り
。
こ
れ
し
か
し
な
が
ら
弥
陀 
如
来
の
御
方
よ
り
さ
ず
け
ま
し
ま
し
た
る
信
心
と
は
や
が
て
あ
ら
わ
に
し
ら
れ
た
り
。
か
る
が
ゆ
え
に
、
行
者
の
お
こ
す
と
こ
ろ
の 
信
心
に
あ
ら
ず
、
弥
陀
如
来
他
力
の
大
信
心
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
こ
そ
あ
き
ら
か
に
し
ら
れ
た
り
。
(
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
一
九
六
頁) 
こ
こ
に
は
、
信
心
を
得
る
こ
と' 
信
心
が
決
定
す
る
こ
と
が
弥
陀
の
は
た
ら
き
に
よ
る
こ
と
が
ま
ず
読
み
と
れ
る
。
弥
陀
が
宿
善
あ
る
機 
を
し
ろ
し
め
し
て
、
或
い
は
宿
善
の
機
が
あ
っ
て
弥
陀
よ
り
信
心
を
さ
ず
け
ら
れ
る
、
と
表
現
に
は
小
異
が
あ
る
が
、
と
も
に
宿
善
が
も 
と
に
な
っ
て
弥
陀
の
は
た
ら
き
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
宿
善
と
い
え
ば
宿
世
の
善
根
を
意
味
し
、
そ
の
有
無
や
善
根
の
多
少
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
見 
方
か
ら
す
れ
ば
、
宿
善
あ
る
機
と
は
い
か
に
も
宿
善
を
そ
な
え
た
人
を
予
想
さ
せ
る
言
葉
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
蓮
如
の
場
合
、
 
宿
善
が
有
る
か
無
い
か
を
実
体
的
に
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
開
発
す
る
も
の
と
い
う
視
点
か
ら
宿 
善
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
次
に
挙
げ
る
い
く
つ
か
の
文
章
か
ら
窺
え
る
。
お
お
よ
そ
当
家
に
は
、
一
念
発
起
平
生
業
成
と
談
じ
て
、
平
生
に
弥
陀
如
来
の
本
願
の
わ
れ
ら
を
た
す
け
た
ま
う
こ
と
わ
り
を
き
き 
ひ
ら
く
こ
と
は
、
宿
善
の
開
発
に
よ
る
が
ゆ
え
な
り
と
こ
こ
ろ
え
て
の
ち
は
、
わ
が
ち
か
ら
に
て
は
な
か
り
け
り
、
仏
智
他
力
の
さ 
ず
け
に
よ
り
て
、
本
願
の
由
来
を
存
知
す
る
も
の
な
り
と
こ
こ
ろ
う
る
が
、
す
な
わ
ち
平
生
業
成
の
義
な
り
。
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(
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
一
五
二
頁) 
た
だ
わ
が
身
は
極
悪
深
重
の
あ
さ
ま
し
き
も
の
な
れ
ば
、
地
獄
な
ら
で
は
お
も
む
く
べ
き
か
た
も
な
き
身
な
る
を
、
か
た
じ
け
な
く 
も
弥
陀
如
来
ひ
と
り
た
す
け
ん
と
い
う
誓
願
を
お
こ
し
た
ま
え
り
、
と
ふ
か
く
信
じ
て
、
一
念
帰
命
の
信
心
を
を
こ
せ
ば
、
ま
こ
と 
に
宿
善
の
開
発
に
も
よ
お
さ
れ
て
、
仏
智
よ
り
他
力
の
信
心
を
あ
た
え
た
も
う
が
ゆ
え
に
、
仏
心
と
凡
心
と
ひ
と
つ
に
な
る
と
こ
ろ 
を
さ
し
て
、
信
心
獲
得
の
行
者
と
は
い
う
な
り
。 
(
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
一
九
〇
頁) 
い
ま
他
力
の
大
信
心
を
獲
得
す
る
も
、
宿
善
開
発
の
機
に
よ
り
て
な
り
、
さ
ら
に
わ
れ
ら
が
か
し
こ
く
し
て
お
こ
す
と
こ
ろ
の
信
心 
に
あ
ら
ず
、
仏
智
他
力
の
か
た
よ
り
あ
た
え
た
ま
う
信
な
り
と
、
い
よ
い
よ
し
ら
れ
た
り
。
こ
の
ゆ
え
に
、
も
し
宿
善
も
な
く
、
ま 
た
聖
人
の
勧
化
に
も
あ
い
た
て
ま
つ
ら
ず
ば
、
こ
の
法
を
き
く
こ
と
も
か
た
か
る
べ
し
。 
(
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
一
ニ
ハ
頁) 
こ
こ
に
は
、
宿
善
の
開
発
に
よ
っ
て
、
仏
智
よ
り
あ
た
え
ら
れ
、
さ
ず
け
ら
れ
る
の
が
信
心
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
人 
間
の
力
や
賢
さ
に
よ
っ
て
起
こ
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
思
い
や
は
か
ら
い
を
超
え
た
、
い
わ
ば
自
力
の
無
効
を
押
さ 
え
た
言
葉
で
あ
る
。
親
鸞
は
信
心
の
発
起
に
つ
い
て
善
導
讃
の
中
、
「わ
れ
ら
が
無
上
の
信
心
を
発
起
せ
し
め
た
ま
い
け
り
」
の
「
発
起
」
に
左
訓
を
付
し 
て
い
る
。
「
ひ
ら
き
お
こ
す
た
て
お
こ
す
む
か
し
よ
り
あ
り
し
こ
と
を
お
こ
す
を
発
と
い
う
い
ま
初
め
て
お
こ
す
を
起
と
い
う
」
0
と
い
う
左
訓
で
あ
る
。
「
い
ま
初
め
て
」
の
「起
」
に
対
し
て
、
む
か
し
よ
り
あ
り
し
こ
と
が
開
か
れ
て
お
こ
る
と
い
う
意
味
を
「
発
」 
の
字
義
と
見
て
い
る
。
つ
ま
り
、
発
そ
の
も
の
に
開
発
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
今
、
こ
れ
を
直
接
に
蓮
如
が
承
け
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
宿
善
開
発
に
は
む
か
し
よ
り
あ
っ
た
こ
と
が
開
か
れ
て
く
る 
と
い
う
意
味
が
読
み
と
れ
る
。
そ
れ
は
人
間
が
自
分
の
力
や
賢
さ
を
当
て
に
し
て
積
み
上
げ
て
き
た
と
い
う
よ
う
な
程
度
の
善
根
を
い
う 
の
で
は
な
い
。
仏
智
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
、
支
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
 
こ
の
意
味
で
、
宿
善
開
発
と
い
う
言
葉
に
は
、
信
心
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
感
動
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
む
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か
し
よ
り
仏
智
の
は
た
ら
き
の
中
に
在
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
気
づ
か
ず
に
過
ご
し
て
き
た
我
が
身
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
懺
悔
で
あ
る
。
そ 
れ
故
、
宿
善
開
発
と
は
、
「宿
善
の
も
よ
お
し
」
と
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
信
心
の
獲
得
が
仏
智
の
は
た
ら
き
に
支
え
ら
れ
て
成
り
立 
っ
こ
と
を
押
さ
え
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
歎
異
抄
』
で
い
え
ば
、
「
ひ
と
え
に
弥
陀
の
御
も
よ
お
し
に
あ
ず
か
っ
て
、
念
仏
も
う
し
⑧
 
そ
う
ろ
う
ひ
と
」
と
い
う
言
葉
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
重
な
る
表
現
で
あ
る
。
こ
の
「も
よ
お
し
」
と
い
う
こ
と
を
、
蓮
如
は
く
り
⑨
 
返
し
述
べ
て
い
る
。
『御
文
』
の
中
か
ら
そ
の
い
く
つ
か
を
次
に
挙
げ
て
み
る
。
い
ま
こ
の
時
節
に
い
た
り
て
、
本
願
真
実
の
信
心
を
獲
得
せ
し
む
る
人
な
く
ば
、
ま
こ
と
に
宿
善
の
も
よ
お
し
に
あ
ず
か
ら
ぬ
身
と 
お
も
う
べ
し
。
も
し
宿
善
開
発
の
機
に
て
も
わ
れ
ら
な
く
ば
、
む
な
し
く
今
度
の
往
生
は
不
定
な
る
べ
き
こ
と
、
な
げ
き
て
も
な
お 
か
な
し
む
べ
き
は
た
だ
こ
の
一
事
な
り
。
し
か
る
に
い
ま
本
願
の
一
道
に
あ
い
が
た
く
し
て
、
ま
れ
に
無
上
の
本
願
に
あ
う
こ
と
を 
得
た
り
。
ま
こ
と
に
よ
ろ
こ
び
の
な
か
の
よ
ろ
こ
び
、
な
に
ご
と
か
こ
れ
に
し
か
ん
。
と
う
と
む
べ
し
、
信
ず
べ
し
。
(
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
ニ
ー
ニ
頁) 
弥
陀
に
帰
命
す
と
い
う
も
、
信
心
獲
得
す
と
い
う
も
、
宿
善
に
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
な
し
。
し
か
れ
ば
念
仏
往
生
の
根
機
は
、
宿
因 
の
も
よ
お
し
に
あ
ら
ず
ば
、
わ
れ
ら
今
度
の
報
土
往
生
は
不
可
な
り
と
み
え
た
り
。
こ
の
こ
こ
ろ
を
聖
人
の
御
こ
と
ば
に
は
「
遇
獲 
信
心
遠
慶
宿
縁
」
と
お
お
せ
ら
れ
た
り
。 
(
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
ニ
ー
九
頁) 
も
し
我
等
も
宿
縁
お
ろ
そ
か
な
ら
ば
、
聖
人
の
こ
の
一
流
に
は
あ
い
た
て
ま
つ
り
が
た
き
も
の
を
や
。
さ
れ
ば
、
万
が
一
も
此
の
流 
に
あ
い
も
う
さ
ず
ん
ば
、
す
で
に
今
度
の
一
大
事
の
報
土
往
生
は
む
な
し
か
ら
ん
事
を
お
も
う
に
、
誠
に
な
げ
き
て
も
な
お
な
げ
く 
べ
き
も
の
か
。
こ
の
ゆ
え
に
、
宿
善
の
も
よ
お
す
と
こ
ろ
、
悦
び
て
も
猶
悦
ぶ
べ
き
は
た
だ
此
の
事
な
り
。
(
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
二
六
五
頁) 
こ
こ
に
は
、
宿
善
の
も
よ
お
し
に
よ
っ
て
本
願
に
遇
い
、
信
心
を
獲
得
す
る
こ
と
が
、
何
物
に
も
代
え
が
た
い
喜
び
で
あ
る
こ
と
が
述 
べ
ら
れ
て
い
る
。
ど
こ
ま
で
も
、
仏
法
に
出
遇
え
た
喜
び
を
語
る
言
葉
が
宿
善
で
あ
り
、
宗
祖
親
鸞
の
「た
ま
た
ま
信
心
を
獲
ば
遠
く
宿
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⑩
縁
を
慶
べ
」
の
語
に
通
底
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
教
え
に
出
遇
う
こ
と
も
、
弥
陀
に
帰
命
す
る
こ
と
も
、
信
心
を
獲
得
す
る
こ
と 
も
、
人
間
の
生
ま
れ
や
能
力
や
経
歴
で
は
な
く
、
宿
善
の
も
よ
お
し
に
よ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
宿
善
の
も
よ
お
し
に
あ
ず
か 
る
こ
と
こ
そ
が
大
切
な
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
自
分
で
善
根
を
積
み
上
げ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
や
誰
に
宿
善
が
有 
る
か
無
い
か
と
詮
索
す
る
話
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
『
実
悟
旧
記
』
が
伝
え
る
蓮
如
の
言
葉
に
、
「宿
善
め
で
た
し
と
い
う
は
、
わ
ろ
し
。
御
一
流
に
は
、
宿
善
有
り
難
し
と
申
す
が
、
よ 
⑪
く
候
う
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
蓮
如
に
と
っ
て
宿
善
と
は
有
り
難
し
と
い
た
だ
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
分
で
積
み
上
げ
た
善
な
ら 
「
め
で
た
し(
す
ば
ら
し
い)
」
と
自
分
で
誇
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
ま
た
ま
出
遇
う
こ
と
が
で
き
た
、
思
い
を 
超
え
た
世
界
を
知
ら
さ
れ
た
と
い
う
喜
び
で
あ
る
か
ら
こ
そ
「宿
善
有
り
難
し
」
と
い
う
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
 
こ
れ
に
対
比
し
て
み
れ
ば
無
宿
善
と
い
う
語
の
意
味
も
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、
だ
れ
が
無
宿
善
で
あ
る
か
と
い 
う
よ
う
に
、
人
を
類
別
す
る
た
め
の
言
葉
で
は
な
く
、
信
心
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
い
ま
だ
宿
善
が
開
発
し
て
い
な
い
こ
と
、
 
宿
善
の
も
よ
お
し
に
あ
ず
か
っ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
無
宿
善
の
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
い
ま
だ
時
が
熟
し
て
お
ら
ず
、
 
信
心
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
在
り
方
を
無
宿
善
と
押
さ
え
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
能
力
や
素
質
が
劣
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
個 
人
的
資
質
を
言
、つ
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
こ
と
を
確
か
め
て
い
き
た
い
。
三
無
宿
善
の
機
い
か
に
昔
よ
り
当
門
徒
に
そ
の
名
を
か
け
た
る
ひ
と
な
り
と
も
、
無
宿
善
の
機
は
信
心
を
と
り
が
た
し
。
(
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
ニ
ー
五
頁) 
こ
れ
が
、
無
宿
善
の
機
に
つ
い
て
蓮
如
が
述
べ
る
典
型
的
な
例
と
い
っ
て
よ
い
が
、
こ
う
い
う
部
分
だ
け
を
取
り
上
げ
て
、
蓮
如
が
人 
を
類
別
し
た
か
の
よ
う
に
見
な
し
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
先
に
も
尋
ね
た
よ
う
に
、
宿
善
開
発
し
な
け
れ
ば
信
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心
は
獲
が
た
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
人
間
の
生
ま
れ
や
能
力
や
経
歴
が
信
心
を
獲
得
す
る
因
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
確 
か
め
る
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
門
徒
と
し
て
名
を
い
く
ら
連
ね
て
い
て
も
、
そ
れ
が
獲
信
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
、
こ
の
よ
う
に
蓮 
如
が
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、
門
徒
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
獲
信
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
い
る
よ
う
な
現
実
が
あ
っ 
た
に
違
い
な
い
。
生
涯
を
か
け
て
「
信
を
と
れ
」
と
呼
び
か
け
続
け
た
蓮
如
の
姿
勢
を
思
う
時
、
ど
れ
ほ
ど
の
悲
歎
が
そ
こ
に
込
め
ら
れ 
て
い
る
か
に
思
い
を
い
た
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
ら
が
親
鸞
の
門
徒
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
人
々
、
自
ら
念
仏
者
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
人
々
、
蓮
如
の
言
葉
は
、
そ
の
在
り
方
自 
体
を
問
う
て
い
る
。
つ
ま
り
、
無
宿
善
の
機
と
呼
び
か
け
る
こ
と
を
通
し
て
、
改
悔
・
懺
悔
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
信
心 
獲
得
を
い
よ
い
よ
勧
め
る
の
で
あ
る
。
今
日
よ
り
し
て
廻
心
改
悔
の
心
な
く
ば
、
誠
に
以
て
無
宿
善
の
機
た
る
べ
き
あ
い
だ'
こ
の
た
び
の
報
土
往
生
は
大
略
不
定
と
こ
こ 
ろ
う
べ
き
も
の
な
り
。 
(
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
二
三
ハ
頁) 
た
だ
し
無
宿
善
の
機
に
い
た
り
て
は
ち
か
ら
お
よ
ば
ず
。
し
か
り
と
い
え
ど
も
、
無
二
の
懺
悔
を
い
た
し
、
一
心
の
正
念
に
お
も
む 
か
ば
、
い
か
で
か
聖
人
の
御
本
意
に
達
せ
ざ
ら
ん
も
の
を
や
。 
(
真
宗
史
料
集
成
第
二
卷-
五
六
頁) 
と
も
に
、
宗
祖
聖
人
の
本
意
に
そ
む
い
て
い
る
こ
と
を
歎
き
、
本
意
に
帰
ら
せ
よ
う
と
す
る
趣
旨
が
窺
え
る
。
誰
か
特
定
の
人
を
無
宿 
善
の
機
で
あ
る
と
決
め
つ
け
、
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
呼
び
か
け
続
け
て
い
く
と
こ
ろ
に
蓮
如
の
姿
勢
が
あ
る
。
 
教
え
を
聞
き
な
が
ら
教
え
に
遇
え
な
い
、
弥
陀
の
も
よ
お
し
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
よ
お
し
に
あ
ず
か
れ
な
い
、
そ
う
い
う
者
に
対
し
て 
の
厳
し
い
呼
び
か
け
が
無
宿
善
と
い
う
言
葉
に
は
あ
る
。
そ
の
意
味
で
無
宿
善
と
知
ら
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
教
え
の
中
に
あ
り 
な
が
ら
教
え
に
背
い
て
い
た
と
い
う
、
我
が
身
に
対
す
る
深
い
懺
悔
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。
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四 
宿
善
・
無
宿
善
を
分
別
せ
よ
こ
れ
ま
で
尋
ね
て
き
た
よ
う
に
、
仏
法
は
「
仏
智
の
も
よ
お
し
」
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
伝
わ 
る
こ
と
を
押
さ
え
た
の
が
宿
善
と
い
う
語
と
い
え
る
。
そ
こ
に
は
、
人
間
が
ど
れ
ほ
ど
思
い
は
か
ら
っ
て
も
云
何
と
も
し
が
た
い
も
の
が
⑫
 
⑬
あ
る
。
「宿
善
も
純
熟
し
」
と
か
「時
節
到
来
」
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
時
が
熟
す
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
 
蓮
如
は
仏
法
と
の
出
遇
い
に
お
い
て
大
切
な
意
味
を
も
つ
善
知
識
に
対
し
て
も
、
そ
の
役
割
を
次
の
よ
う
に
確
か
め
る
。
 
そ
も
そ
も
善
知
識
の
能
と
い
う
は
、
一
心
一
向
に
弥
陀
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
る
べ
し
と
、
ひ
と
を
す
す
む
べ
き
ば
か
り
な
り
。
こ
れ 
に
よ
っ
て
五
重
の
義
を
た
て
た
り
。
一
つ
に
は
宿
善
、
二
つ
に
は
善
知
識
、
三
つ
に
は
光
明
、
四
つ
に
は
信
心
、
五
つ
に
は
名
号
。
 
こ
の
五
重
の
義
、
成
就
せ
ず
ば
往
生
は
か
な
う
べ
か
ら
ず
と
み
え
た
り
。
さ
れ
ば
善
知
識
と
い
う
は
、
阿
弥
陀
仏
に
帰
命
せ
よ
と
い 
え
る
つ
か
い
な
り
。
宿
善
開
発
し
て
善
知
識
に
あ
は
ず
ば
、
往
生
は
か
な
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
し
か
れ
ど
も
帰
す
る
と
こ
ろ
の
弥 
陀
を
す
て
て
、
た
だ
善
知
識
ば
か
り
を
本
と
す
べ
き
こ
と
、
お
お
き
な
る
あ
や
ま
り
な
り
と
こ
こ
ろ
う
べ
き
も
の
な
り
。
(
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
一
九
三
頁) 
親
鸞
も
「
一
切
梵
行
の
因
は
善
知
識
な
り
」
と
『
涅
槃
経
』
に
依
り
な
が
ら
述
べ
て
い
る
ほ
ど
、
仏
道
の
歩
み
に
お
い
て
善
知
識
は
重 
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
善
知
識
が
何
で
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
善
知
識
と
の
出
遇
い
も
縁
が
熟
し
て
こ 
そ
成
り
立
つ
。
そ
の
こ
と
を
蓮
如
は
宿
善
と
い
う
言
葉
に
託
し
て
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
た
と
い
弥
陀
に
帰
⑮
 
命
す
と
い
う
と
も
、
善
知
識
な
く
は
、
い
た
ず
ら
ご
と
な
り
。
こ
の
ゆ
え
に
、
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
善
知
識
ば
か
り
を
た
の
む
べ
し
」
と 
主
張
す
る
者
が
出
て
き
て
い
る
状
況
が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
善
知
識
の
能
、
つ
ま
り
で
き
る
こ
と
と
で
き
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
、
善
知 
識
ば
か
り
を
本
と
す
る
こ
と
は
大
き
な
る
誤
り
で
あ
る
、
と
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
視
点
に
立
っ
て
み
る
と
、
次
の
資
料
に
出
て
く
る
、
宿
善
無
宿
善
の
機
を
沙
汰
せ
よ
と
い
う
意
味
も
自
ず
と
見
え
て
く
る
の
で
は
29
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
人
を
勧
化
，
教
化
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
宿
善-
無
宿
善
の
道
理
を
分
別
せ
よ
、
と
呼
び
か
け
て 
い
く
言
葉
で
あ
っ
て
、
人
を
類
別
せ
よ
と
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
善
知
識
づ
ら
を
し
て
人
を
教
化
で
き 
る
と
思
っ
て
い
る
指
導
者
意
識
を
諌
め
る
言
葉
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
、
当
流
の
他
力
信
心
の
ひ
と
と
お
り
を
す
す
め
ん
と
お
も
わ
ん
に
は
、
ま
ず
宿
善
，
無
宿
善
の
機
を
沙
汰
す
べ
し
。
【
中
略
】 
さ
れ
ば
無
宿
善
の
機
の
ま
え
に
お
い
て
は
、
正
雑
二
行
の
沙
汰
を
す
る
と
き
は
、
か
え
り
て
誹
謗
の
も
と
い
と
な
る
べ
き
な
り
。
こ 
の
宿
善
・
無
宿
善
の
道
理
を
分
別
せ
ず
し
て
、
手
び
ろ
に
世
間
の
ひ
と
を
も
は
ば
か
ら
ず
勧
化
を
い
た
す
こ
と
、
も
っ
て
の
ほ
か
の 
当
流
の
提
に
あ
い
そ
む
け
り
。
 
(
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
一
ニ
五
頁) 
信
心
を
人
に
勧
め
て
い
る
つ
も
り
が
逆
に
謗
法
の
基
礎
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
、
 
こ
の
道
理
を
わ
き
ま
え
よ
、
と
い
う
の
が
蓮
如
の
意
図 
で
あ
る
。
「手
び
ろ
に
世
間
の
ひ
と
を
も
は
ば
か
ら
ず
勧
化
」
す
る
こ
と
の
根
に
は
、
自
ら
の
教
化
能
力
に
対
す
る
自
負
心
が
あ
る
。
そ 
の
こ
と
が
も
っ
て
い
る
陥
穽
を
蓮
如
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
御
文
に
は
「わ
れ
ひ
と
り
よ
く
し
り
が
お
の
風
情
は
、
第
一
に 
僑
慢
の
こ
こ
ろ
に
あ
ら
ず
や
」
と
い
う
言
葉
も
見
え
る
。
教
化
者
意
識
の
僑
慢
を
知
ら
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
宿
善
，
無
宿
善
の
沙
汰 
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
同
じ
趣
旨
の
こ
と
は
次
の
御
文
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
当
流
の
実
義
は
、
ま
ず
わ
が
安
心
を
決
定
し
て
、
そ
の
の
ち
人
を
も
勧
化
し
聖
教
を
も
よ
む
べ
し
。
そ
れ
真
宗
一
流
の
信
心
の
ひ
と 
と
お
り
を
す
す
め
ん
と
お
も
わ
ば
、
ま
ず
宿
善
無
宿
善
の
い
わ
れ
を
し
り
て
仏
法
を
ば
讃
嘆
す
べ
し
。
さ
れ
ば
、
往
古
よ
り
当
流
門 
下
に
そ
の
名
を
か
け
た
る
ひ
と
な
り
と
も
、
過
去
の
宿
縁
な
く
ば
、
信
心
を
と
り
が
た
し
。
ま
こ
と
に
宿
善
の
機
は
お
の
ず
か
ら
信 
心
を
決
定
す
べ
し
。
そ
れ
に
、
無
宿
善
の
機
の
ま
え
に
お
い
て
、
一
向
専
修
の
名
言
を
さ
き
と
し
、
正
雑
二
行
の
沙
汰
を
す
る
と
き 
は
、
か
え
り
て
誹
謗
の
も
と
い
と
な
り
ぬ
べ
し
。
こ
の
宿
善
，
無
宿
善
の
ふ
た
つ
の
道
理
を
こ
こ
ろ
え
ず
し
て
、
手
び
ろ
に
世
間
者 
を
も
い
ず
く
を
も
は
ば
か
ら
ず
、
勧
化
を
い
た
す
こ
と
、
も
っ
て
の
ほ
か
の
当
流
の
お
き
て
に
あ
い
そ
む
け
り
。
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(
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
ニ
ニ
〇
頁) 
勧
化
の
方
法
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
な
く
、
勧
化
で
き
る
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
が
傲
慢
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
、
批
判
し
て
い 
る
。
そ
こ
に
、
教
化
者
意
識
に
立
っ
て
い
る
者
自
身
が
回
心
懺
悔
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
説
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
そ
れ
、
中
古
以
来
当
時
に
い
た
る
ま
で
も
、
当
流
の
勧
化
を
い
た
す
そ
の
人
数
の
な
か
に
お
い
て
、
さ
ら
に
宿
善
の
有
無
と
い
う
こ 
と
を
し
ら
ず
し
て
勧
化
を
な
す
な
り
。
【
中
略
】
各
々
に
改
悔
の
心
を
お
こ
し
て
、
わ
が
身
の
あ
や
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
心
中
を
心
底 
に
の
こ
さ
ず
し
て
、
当
寺
の
御
影
前
に
お
い
て
、
回
心
懺
悔
し
て
、
諸
人
の
耳
に
こ
れ
を
ぎ
か
し
む
る
よ
う
に
毎
日
毎
夜
に
か
た
る 
べ
し
。
こ
れ
す
な
わ
ち
「
謗
法
闡
提
回
心
皆
往
」
の
御
釈
に
も
あ
い
か
な
い
、
ま
た
「自
信
教
人
信
」
の
義
に
も
相
応
す
べ
き
も
の 
な
り
。
し
か
ら
ば
ま
こ
と
に
こ
こ
ろ
あ
ら
ん
人
々
は
、
こ
の
回
心
懺
悔
を
き
き
て
も
、
げ
に
も
と
お
も
い
て
、
お
な
じ
く
日
ご
ろ
の 
悪
心
を
ひ
る
が
え
し
て
善
心
に
な
り
か
え
る
人
も
あ
る
べ
し
。
こ
れ
ぞ
ま
こ
と
に
今
月
聖
人
の
御
忌
の
本
懐
に
あ
い
か
な
う
べ
し
。
(
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
ニ
ニ
〇
頁) 
各
々
が
宗
祖
聖
人
の
教
え
に
背
き
、
お
互
い
に
迷
い
を
深
め
て
い
る
こ
と
を
回
心
懺
悔
す
る
、
そ
の
こ
と
が
迷
い
を
翻
す
唯
一
の
道
で
あ 
り
、
そ
れ
以
外
に
「自
信
教
人
信
」
と
い
っ
て
も
、
ど
こ
に
も
な
い
こ
と
が
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
 
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
次
の
よ
う
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
蓮
如
に
お
い
て
宿
善
と
は
、
第
一
に
信
心
の
獲
得
は
、
 
宿
善
の
開
発
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
人
間
の
生
ま
れ
や
能
力
や
経
歴
と
い
っ
た
個
人
的
資
質
に
よ
る
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
そ 
の
宿
善
と
は
仏
智
の
も
よ
お
し
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
で
あ
っ
て
、
人
間
が
積
み
上
げ
る
善
根
で
は
な
い
こ 
と
、
そ
れ
故
第
三
に
、
人
を
勧
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
思
い
計
ら
い
を
こ
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
五
念
仏
者
の
使
命 
最
後
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
仏
法
が
伝
わ
る
の
は
仏
法
自
身
の
は
た
ら
き
で
あ
る
が' 
だ
か
ら
と
い
っ
て
人
間
は
何
も
せ
ず
に
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待
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
時
節
到
来
と
云
う
事
、
用
心
を
も
し
、
そ
の
う
え
に
事
の
出
来
候
う
を
、
時
節
到
来
と
は
い
う
べ
し
。
無
用
心
に
て
事
の
出
来
候
う 
を
、
時
節
到
来
と
は
い
わ
れ
ぬ
事
な
り
。
聴
聞
を
心
が
け
て
の
上
の
宿
善
無
宿
善
と
も
い
う
事
な
り
。
た
だ
信
心
は
き
く
に
き
わ
ま 
れ
る
こ
と
な
る
よ
し
、
仰
せ
の
由
候
。
 
(
実
悟
旧
記
『蓮
如
上
人
行
実
』
ハ
〇
頁) 
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
人
間
の
分
限
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
課
題
が
「聴
聞
」
と
し
て
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
信
心
獲
得
せ
よ
、
弥 
陀
を
た
の
め
、
安
心
決
定
せ
よ
、
と
呼
び
か
け
続
け
た
蓮
如
の
意
図
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
故
、
最
晩
年
の
御
文
に
い
た
る
ま
で
、
「宿 
善
ま
か
せ
」
と
い
う
こ
と
を
心
得
た
上
で
、
人
々
に
親
鸞
の
教
え
を
呼
び
か
け
続
け
て
い
っ
た
、
そ
れ
が
蓮
如
の
生
涯
を
尽
く
し
て
の
仕 
事
で
あ
っ
た
。
愚
老
、
当
年
の
夏
ご
ろ
よ
り
違
例
せ
し
め
て
、
い
ま
に
お
い
て
本
腹
の
す
が
た
こ
れ
な
し
。
つ
い
に
は
当
年
寒
中
に
は
、
か
な
ら
ず 
往
生
の
本
懐
を
と
ぐ
べ
き
条
、
一
定
と
お
も
い
は
ん
べ
り
。
あ
わ
れ
、
あ
わ
れ
、
存
命
の
う
ち
に
、
み
な
み
な
信
心
決
定
あ
れ
か
し 
と
、
朝
夕
お
も
い
は
ん
べ
り
。
ま
こ
と
に
宿
善
ま
か
せ
と
は
い
い
な
が
ら
、
述
懐
の
こ
こ
ろ
し
ば
ら
く
も
や
む
こ
と
な
し
。
(
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
二
八
六
頁) 
【参
考
文
献
】
曽
我
量
深
著
『歎
異
抄
聴
記
』(
一
九
七
一
年 
彌
生
書
房
刊) 
廣
瀬
杲
著
『歎
異
抄
の
諸
問
題
』(
一
九
七
八
年 
法
蔵
館
刊)
【註
】
引
用
文
献
の
仮
名
，
漢
字
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
現
代
仮
名
遣
い
お
よ
び
新
字
体
に
改
め
た
こ
と
を
、
お
断
り
し
て
お
く
。
①
 
『
曽
我
量
深
選
集
』
第
六
巻
「
歎
異
抄
聴
記
」
一
九
頁
。
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⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑩ ⑨⑧⑦⑥⑤④③②
『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
言
行
篇⑵
四
ニ
頁
。
西
田
真
因
氏
「
歎
異
抄
奥
書
に
お
け
る
蓮
如
上
人
の
無
宿
善
の
概
念
に
つ
い
て㈠
」(
「教
化
研
究
』
ー
ー
〇
所
収)
『宮
崎
圓
遵
著
作
集
』
第
二
巻
一
六
一
頁
。
『
歎
異
抄
聞
記
』
一
 
〇
六
頁
。
蓮
如
と
『
歎
異
抄
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
妙
音
院
了
祥
の
見
解
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
林
智
康
氏
「蓮
如
上
人
に
学
ぶ
—
『歎
異
抄
』
と
『御
文
章
』I
」(
『教
学
研
究
所
紀
要
』
第4
号
所
収)
に
詳
し
い
。
『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
一
和
讃
篇
一
一㈣
。
も
と
は
す
べ
て
仮
名
書
き
で
あ
る
が
、
適
宜
漢
字
に
改
め
た
。
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
言
行
篇⑵
九
頁
。
『蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
で
見
て
も
、
「他
力
大
行
の
催
促
」
、
「自
ず
か
ら
念
仏
の
申
さ
れ
候
う
こ
そ
、
仏
智
の
御
も
よ
お
し
、
仏
恩
の
称
名 
­
れ
」
、
「御
も
よ
お
し
に
よ
り
、
念
仏
を
申
す
な
り
」
な
ど
が
あ
る
。
『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
」
漢
文
篇
一
三
ハ
頁
。
稲
葉
昌
丸
編
『蓮
如
上
人
行
実
』
ー
ー
五
頁
。
『真
宗
史
料
集
成
』
第
二
巻
一
四
一
頁
稲
葉
昌
丸
編
『蓮
如
上
人
行
実
』
ハ
〇
頁
。
『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
教
行
信
証
三
〇
二
頁
。
『真
宗
史
料
集
成
」
第
二
巻
一
九
三
頁
。
『真
宗
史
料
集
成
』
第
二
巻
ー 
ー
ー
五
頁
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